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UdÞbenik Uvod u analitièku kemiju I. dio namijenjen je studenti-
ma kemije, farmacije, kemijske tehnologije, kemijskog inÞenjer-
stva i srodnih fakulteta na kojima se analitièka kemija predaje na
preddiplomskim studijima. Izvoran pristup i naèin izlaganja gradi-
va u knjizi rezultat su sretnoga spoja dugogodišnjeg nastavnog
iskustva sveuèilišnoga profesora analitièke kemije prof. Radiæa i
entuzijazma mlade koautorice, koja je izlaganje gradiva studenti-
ma pribliÞila uspješnom grafièkom obradom te elektronièkim pri-
logom s tumaèenjem rješavanja zadataka. Odlukom Senata Sve-
uèilišta u Splitu knjiga je objavljena u ediciji Manualia universitatis
studiorum Spalatiensis.
UdÞbenik logiènim slijedom uvodi studente u gradivo analitièke
kemije kroz 11 poglavlja. U prvim poglavljima prikazana je obra-
da rezultata eksperimentalnih mjerenja, metode iskazivanja anali-
tièkih podataka, studente se upoznaje s osnovnim fizièkim velièi-
nama i jedinicama sustava SI, naèinima priprave otopina, izraÞa-
vanja koncentracija, stehiometrijskim raèunanjem te osnovnim
svojstvima elektrolita. Nakon uvodnih poglavlja, u kojima su dani
temelji nuÞni za razumijevanje gradiva, slijedi tumaèenje kemij-
skih ravnoteÞa, èemu je posveæena glavnina knjige. Detaljno su
obraðene homogene ravnoteÞe: kiselinsko-bazne ravnoteÞe
(mono- i poliprotonske), ravnoteÞe nastajanja kompleksa te oksi-
dacijsko-redukcijske ravnoteÞe. Svaka od navedenih ravnoteÞa
detaljno je obraðena i razmatrana s obzirom na njezine speci-
fiènosti u dva poglavlja koja èine jednu kvantitativno-kvalitativnu
cjelinu. Temeljne spoznaje o pojedinoj ravnoteÞi obraðene u jed-
nome poglavlju nadograðuju se u sljedeæem razmatranjem mo-
guænosti kvantitativnog titrimetrijskog odreðivanja odabranih ana-
lita. Teorijska razmatranja dobro su popraæena grafièkim simuli-
ranjem krivulja titracije i moguænosti izbora indikatora, raèunskim
zadacima te primjerima ravnoteÞa u ljudskom organizmu i oko-
lišu, što studentima dodatno pribliÞava izneseno gradivo te olak-
šava njegovo razumijevanje. Svako poglavlje popraæeno je opi-
som vaÞnijih pojmova obraðenih u tom poglavlju, što studentu
olakšava provjeru steèenog znanja, a na kraju je dan popis litera-
turnih referencija.
U udÞbeniku Analitièka kemija I. dio autori su gradivo analitièke
kemije predstavili na izvoran naèin, povezujuæi teoriju sa zadaci-
ma i primjerima iz svakodnevnog Þivota, za razliku od postojeæih
udÞbenika analitièke kemije na hrvatskom jeziku. Koncept knjige
je u skladu s modernim trendovima u sveuèilišnoj edukaciji,
tematske cjeline popraæene su raèunskim problemima èija se
rješenja nalaze na kraju knjige (ukupno 133 riješena zadatka) te u
elektronièkom obliku na CD-u koji je priloÞen uz knjigu. Brojne
slike, dijagrami i tablice, detaljni izvodi titracijskih krivulja te
uvoðenje novog naèina grafièkog predstavljanja uspostavljanja
kemijskih ravnoteÞa (vertikalni dijagram) studentima pribliÞava i
dodatno olakšava razumijevanje opseÞnog gradiva. Na kraju
udÞbenika priloÞene su opseÞne tablice s konstantama disocija-
cije kiselina, standardnim redukcijskim potencijalima i konstanta-
ma nastajanja kompleksa te pojmovnik s ukupno 157 pojmova
obraðenih u knjizi.
Posebno treba pohvaliti uvoðenje i detaljno tumaèenje primjene
tabliènog kalkulatora (MS Excel) kao alata koji omoguæava jedno-
stavniji i brÞi proraèun, simulaciju eksperimenata te grafièku obra-
du rezultata.
Premda je sveuèilišni udÞbenik Uvod u analitièku kemiju, I. dio
namijenjen ponajprije studentima sveuèilišta u Splitu i Mostaru,
vjerujem da æe zbog svoje koncepcije i kvalitete naæi zasluÞeno
mjesto u nastavi analitièke kemije i na ostalim hrvatskim sveuèi-
lištima.
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